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ABSTRAK 
 
Widiantono, Nugroho. 2017. Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Hasil 
Belajar IPA Siswa Kelas 5 SDN Lanjan 02 Melalui Model Pembelajaran 
Interaktif Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016.  Program Studi S1 Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen 
Satya Wacana. Salatiga. Dosen Pembimbing Drs. Nyoto Hardjono, M.Pd. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Interaktif, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar 
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah interaksi antara guru 
dengan siswa, antar siswa, maupun siswa dengan sumber belajar yang kurang 
optimal , siswa pasif, serta pemahaman materi pelajaran oleh siswa belum kurang 
maksimal. Berdasarkan hasil observasi, aktivitas belajar cenderung rendah. 
Demikian degan hasil belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah model pembelajaran Interaktif dapat meningkatkan aktivitas belajar dan 
hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Lanjan 02 semester II tahun pelajaran 
2015/2016.Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model 
spiral dari S. Kemmis & R. McTaggart yang mencakup 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam 2 siklus, setiap siklus 3 kali pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas 5 SDN Lanjan 02 dengan jumlah 21 siswa, yaitu 7 siswa laki-laki dan 14 
siswa perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes. 
Teknik tes berupa soal evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran, 
teknik non tes berupa observasi dan dokumentasi. Langkah-langkah model 
pembelajaran Interaktif yaitu pengantar, aktivitas penyelesaian masalah, saling 
berbagi dan diskusi, meringkas dan menilai belajar. Hasil penelitian menunjukan 
terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA. Hal itu ditunjukan dengan 
peningkatan persentase rata-rata skor aktivitas individu siswa dari kondisi 
prasiklus sebesar 60,71% meningkat menjadi 69,23% pada siklus I, kemudian 
meningkat menjadi 85,11% pada siklus II. Persentase rata-rata skor aktivitas 
kelompok siswa mengalami peningkatan dari kondisi prasiklus belum terdapat 
aktivitas kelompok meningkat menjadi 59,50% pada siklus I, kemudian 
meningkat menjadi 81,25% pada siklus II. Pada prasiklus rata-rata nilai ulangan 
harian IPA hanya 67,61dengan persentase tuntas 38,10% dari 21 siswa, meningkat 
menjadi 75 pada siklus I dengan persentase tuntas 71,40% dari 21 siswa, 
kemudian meningkat menjadi 85 pada siklus II dengan persentase tuntas 100%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Interaktif dapat 
meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN Lanjan 
02. 
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